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відної ролі компаній, що забезпечують створення продукту (ма-
ють переважаючу частку у вартісному ланцюжку); б) впрова-
дження систем управління на основі загальних стандартів по 
продуктах і процесах, яких мають дотримуватись усі учасники 
партнерської мережі (зокрема, ISO 9000, ISO 14000); в) постійні 
інновації та підвищення ефективності по всьому ланцюжку фор-
мування вартості внаслідок скорочення життєвих циклів продук-
тів, зростання вимог споживачів та зникаючих бар’єрів входу. 
Функція зв’язків між підприємствами в межах ланцюжка фо-
рмування вартості реалізується як конкурентна ефективність їх 
діяльності. Аналіз ланцюжка дозволяє виявити зв’язки між під-
приємствами в контексті оцінки потенціалу виробничої та марке-
тингової ефективності, а також для активізації та підвищення 
ефективності вертикального і горизонтального потоку інформації 
та виробничих ресурсів. 
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Розкрито сучасні підходи до формування персоналу підприємства 
на основі маркетингових досліджень на ринку праці. Визначено сутність, завдання, процедура проведення маркетингу персоналу для забезпечення ефективного розвитку підприємства. 
Modern approaches on personnel formation of the enterprise on the 
basis of marketing researches on a labor market are opened. Essence, 
problems, procedure of carrying out of personnel marketing for 
maintenance of effective development of the enterprise are certained. 
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Ефективність функціонування підприємств і їхній динамічний 
розвиток в умовах ринку багато в чому визначається якістю тру-
дових ресурсів, а також можливістю формування цілеспрямова-
ної кадрової політики, яка відповідає загальній стратегії розвитку 
підприємства й вимогам ринку праці. Таким чином, у теперішній 
час персонал підприємства набуває форми важливого стратегіч-
ного і конкурентного ресурсу, що вимагає постійного моніторин-
гу для зміцнення позицій підприємства на ринку. Необхідність 
ефективного формування персоналу підприємства, розвитку його 
кадрового потенціалу, оцінки привабливості робочих місць визна-
чає необхідність організації маркетингових досліджень ринку праці. 
Зміни в підходах до управління персоналом підприємства, не-
обхідність формування цілеспрямованої кадрової політики підпри-
ємств з урахуванням потреб та можливостей ринку праці, визна-
чають необхідність використання нових форм і напрямів 
формування персоналу, у тому числі й на основі маркетингу пер-
соналу. Маркетинг персоналу означає сучасну форму кадрової ро-
боти підприємства, направлену на своєчасне задоволення потреби 
підприємства в персоналі. Маркетингова діяльність підприємства 
на ринку праці являє собою сукупність принципів, форм і методів 
здійснення маркетингових досліджень ринку праці, направлених 
на довгострокове забезпечення підприємства персоналом. Реаліза-
цію маркетингових заходів підприємства на ринку праці пропону-
ється здійснювати на підставі формування й реалізації плану мар-
кетингу персоналу, основними етапами якого є аналіз джерел 
маркетингової інформації, аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників, 
які визначають напрями маркетингової діяльності на ринку праці, 
розроблення заходів щодо окремих напрямів маркетингу персона-
лу, формування й реалізація плану маркетингу персоналу. 
Важливим напрямом процесу формування персоналу є визна-
чення потреби в персоналі. Цей етап передбачає визначення кількі-
сної потреби підприємства в персоналі. Оцінка й прогнозування 
структури персоналу дозволяє визначити якісну потребу в кадрах. У 
цілому ці напрями є невід’ємними елементами кадрового плануван-
ня й дозволяють визначити кадрову потребу підприємства відповід-
но до категорій, професій, спеціальностей, рівня кваліфікаційних 
вимог до персоналу підприємства. Співставлення вимог до персо-
налу, які висуваються підприємствами, та вимог персоналу до пра-
цедавця дозволить підприємству визначити можливості залучення 
персоналу, оцінити свої конкурентні позиції на ринку праці.  
Основною метою проведення маркетингового дослідження 
ринку праці є забезпечення позитивного іміджу підприємства на 
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ринку праці. У зв’язку з цим необхідно розкрити завдання марке-
тингових досліджень ринку праці: аналіз зовнішніх і внутрішніх 
чинників, що визначають напрями дослідження ринку праці, ана-
ліз вимог до персоналу й очікувань претендентів на посаду, ана-
ліз сильних і слабких сторін підприємства й позиціонування умов 
зайнятості на ринку праці, визначення потреби в персоналі та 
джерел забезпечення потреби в персоналі. Для реалізації цих за-
вдань формується процедура маркетингових досліджень ринку 
праці: постановка цілей і завдань дослідження, дослідження стру-
ктури ринку праці, дослідження кон’юнктури умов зайнятості, 
сегментація ринку праці, позиціонування умов зайнятості на під-
приємстві на ринку праці, розроблення плану маркетингу персо-
налу, оцінка ефективності маркетингових досліджень ринку пра-
ці, проведення коректувальних заходів. 
Таким чином, основними результатами проведення маркетин-
гу персоналу полягає в результативності використання персоналу 
підприємства, формуванні привабливого іміджу підприємства на 
ринку праці, створенні організаційної культури, направленої на 
ефективне використання персоналу підприємства. Використання 
сучасних методів формування персоналу дозволяє підприємству 
залучити найбільш конкурентоспроможний персонал на ринку 
праці, визначити можливості ефективного використання власного 
кадрового потенціалу, створити умови для навчання й професій-
ного розвитку працівників, сприяти формуванню творчого підхо-
ду до роботи й зміцнення корпоративної культури.  
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